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CANECILLO DE MADERA. LABRA.DA
Cronología: siglo XIII-XIV.
Tipología/morfología: canecillo de madera con trabajo de labra, fundamentalmente ataurique.
Procedencia: tal vez procediera de la Mezquita Aljama de Málaga) pues fue hallado en el sagrario de la Catedral.
Ubicación actual: Museo de Málaga.
Número de inventario: A/CEOS843.
Material: madera labrada con restos de policromía.
Medidas: 530x 100 x 70 mm
Estado de conservación: parcialmente deteriorado, conserva buena parte de su decoración.
Este canecillo de perfil redondeado exhibe un programa decorativo en ataurique liso, de fino tallo prolongado
hasta la cabecera. En el papo, destaca la flor de loto. Es gemelo a onos dos ejemplares que se conservan) embutidos
en el muro, en el mismo edilicio del Sagrario. Mantiene parte de la policromía original) en tono verde y almagra. Su
cronología, que por el programa decorativo sólo puede ser nazarí) demuestra que la Mezquita Aljama de Málaga
vivió una reforma en ese período, tal vez la que hubo de darse por la construcción de la madrasa sahiliyya, a su
poniente) según el testimonio de Ibn al-Jatib. Anteriormente, en época almohade la principal mezquita de la ciudad
también sufrió una remodelación.
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